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FORSKRIFTER VEDRØRENDE TILSKUDD PÅ AGN I SYD-NORGE, FASTSATT 
AV FISKERIDEPARTEMENTET DEN 22. DESEMBER 1983. DISSE FOR-
SKRIFTENE GJELDER IKKE I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK. 
§ 1 . Tilskuddsberettigelse . 
Tilskuddsber ettiget er den som fyller vilkårene etter § 2 i 
gjeldende fiskeriavtale , samt godkjente lineegnesentraler. 
Det skal i k ke utbetales tilskudd til agn som er f angstet eller 
benyttet i strid med gjeldende frednings- og reguleringsbestem-
melser. 
§ 2 . Til skuddssatser. 
Agn som skal nedskrives med tilskudd og de tilskuddssatser 
agnet skal nedskrives med, fas tlegges i den til enhver tid 
gjeldende fiskeriavtale. 
§ 3. Faktur ering . 
Forhandlere (fryserier) som selger agn til fo r brukere (fiskere/ 
fiskefartøyer/ lineegnesentraler ) skal fakturere agnet på f ak-
turaer som e r fortløpende fo r håndsnummerert . Foruten navn og 
adresse på selgeren (fryseriet ) skal f akturaen inneholde 
følgende opplysninger : 
- Navn og adresse p å agnkjøperen . 
-Fartøyets registreringsnr. og navn. 
-Leveringsdato og/ eller fak tureringsdato . 
- Hv ilken agnty pe som er levert samt kvantum. 
-Agnpr i s ~ t i lskudd , herunder eventuel t p r istilskudd f or 
importert akkar + merver diavgif t = pris til a gnforbruker. 
- Hvilken tilskuddssats som er benyttet. 
-Høvedsmannen/ fartøyeieren skal svar e for om han/ hun s tår 
o p p f ø rt i fiskermanntallet, svar et skal fremgå a v fakturaen . 
-Fakturaeksemplaret som agnkjØperen beholder skal være p å -
trykt , eller påstemplet "Subsidiert vare som kun er tillatt 
nyttet som agn" . 
Jeg bekrefter at fartøyeieren / høvedsmanne n står oppført i 
fiskermannta l let. 
Høvedsmann/ agnforhandler 
§ 4 . Krav om tilskuddsutbetaling . 
Med utgangspunkt i salgsfakturaene skal forhandlere sende krav 
om tilskudd til 
Fiskeri d i rek toratet v / Subsidiekontroll en . 
Kravet s ka l inneholde følgende opplysninger : 
- En salg s oppga ve s om viser d e t totale t i lskuddsk r av i 
peri od en . 
- Hvilken periode salget kn y t ter s eg til . 
- Hvilke agntype r som e r solg t . 
-Na vnet på fiske r e n, fi skefartøyet eller lineegnes e ntral e n . 
- Op pga ven skal v edlegges kopi e r av alle s a l gsfakt ur aer der 
det e r f ratrukket tilskudd . 
- Even tuell retur av subsidier t agn skal f r atr ekkes tilskudds-
kravet. 
-Oppga ven skal undertegnes av fir ma ets led er . 
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Oppgavene skal fortrinnsvis innsendes en gang pr. mån~d, d~g :r 
det anledning for agnforhandlere som har liten omsetning til a 
sende inn oppgaver som dekker lengre ~erioder: Under a~le om-
stendigheter må oppgaver for
0
et gitt ar være innsendt innen den 
15. januar i det påfølgende ar. 
subsidiekontrollen skal utbetale tilskuddet til fryseriene 
(agnforhandlere ) . 
§ 5. Bokføring. 
Agnforhandlere skal føre egen tilskuddskonto, og om m~lig også 
innkjøpskonto og salgskonto for agn. Ved utgangen av aret skal 
det foretas en nøyaktig opptelling av agnbeholdningen. 
§ 6. Anvendelse. 
subsidiert agn skal kun benyttes til ruse, teine eller lineagn. 
Fisker har ikke anledning til å videreselge subsidiert agn til 
andre enn yrkesfiskere. Subsidiert agn skal ikke benyttes til 
f6r, eksport e.l. 
§ 7. Kjøp av agn i utlandet. 
Når norske fartøyer kjøper agn i utlandet, kan det i særlige 
tilfeller utbetales tilskudd også for dette agnet. søknad om 
dette sendes Fiskeridirektøren. 
§ 8. Kontroll. 
Riksrevisjonen eller Fiskeridirektøren v/Subsidiekontrollen kan 
foreta kontroll der det produseres, transporteres, lagres, om-
settes eller forbrukes agn. 
Kontrolløren kan kreve å få granske regnskaper, forretnings-
korrespondanse av enhver art, og for øvrig kreve de opplysninger 
som han anser påkrevd. Alle bilag vedrørende agnomsetning skal 
oppbevares lett tilgjengelig for kontroll. 
§ 9: Klageinstans. 
Forto~kningssp~rsmål og tvister som måtte oppstå i forbindelse 
med . tilskudd til agn forelegges Fiskeridirektøren. Klager på 
a~gJØr~lser forberedes av Fiskeridirektøren og forelegges 
Fiskeridepartementet til avgjørelse. 
§ 10. Tap av rettigheter. 
Uriktige opplysninger kan føre til at rett til agntilskudd helt 
eller delvis bortfaller, og er forbundet med straffeansvar. 
§ 11. Ikrafttreden. 
Disse forskrifter trer i kraft den l. januar 1984. 
